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Ias que la Ciudad necesitará
en el porveflir.
Ias que Reus y su comarca
dispondrán en el futuro.
I. - Reus tiene resuelto el problema de abasteci-
miento de aguas potables.
11. - Reus sólo tiene resuelto parcialmente el pro-
blema de depuración de sus aguas residualee.
Convendría resolverlo con carácter preíerente.
111. - De Ias aguas residuales de Reus sólo deberían
aprovecharse para riego Ias que estén cone-
nientemente depuradas.
Iv. - E1 Pantano de cabecera en el rio Ciurana po-
drá abastecer de agua a Reus en eus necesida-
des futuras.
V. - Esta nueva obra hidráulica incrementará gran-
demente Ia riqueza agrícola de Ia comarca y-
sus beneficios repercutirán en Ia economía de
nuestra Ciudad.
Àmigos mios:
Ànte todo y como Presidente del
C entro de Lectura, he de expresar mi
agradecimiento a la Sección de Cien-
cias Morales, Políticas y Sociales y
especialmente a su Presidente, por ha-.
ber organizado este 111 Curso de «Con-
verses» sobre temas de interés local y
comarcal. Indudablemente tienen una
gran eficácia, la de conversar entre reu-
senses sobre ios problemas de ia Ciu-
dad y por extensión de ios de la co-
marca, habiando en voz alta y de cara
al pueblo. Con sumo gusto, he oído
hablar aquí a Concejales del Excelen-
tísimo Àyuntamiento. Y0 no negaré
que en algún momento se puede haber
hablado con un poco de crudeza, pero
ias intervenciones han dejado bien co-
locados los puntos sobre las ies i el
«seny» de nuestros conciudadanos se
ha mantenido en su justo nivel.
En ningún momento la Presidencia
tuvo diflcultades. Ponentes e iriterven-
cioriistas han expuesto sus puntos de
vista con alteza de miras. Los unos
han convencido a los otros, total o
parcialmente. La campanilla ha sona-
do exclusivamente para abrir y cerrar
los actos.
À los Sres. ponentes que me prece-
díeron, a los amigos que han tomado
parte en las intervenciones y a ios con-
socíos que han concurrido a las confe-
rencias, les doy las gracias en nombre
del Centro de Lectura, pues todos ellos
han sido ios forjadores del éxito. Cual-
quiera de ellos que hubiese failado, ias
«converses» habrían fracasado.
Terminado este corto preámbulo de
obligada cortesía pasaré a desarrollar
ei tema por mi escogido y cuyas con-
clusiones ya conocéis por haber sido
repartídas como de costumbre, al fi-
nalizar la sesión anterior.
S e cumplen hoy cinco años, día por
día, que desde esta rnisma tribuna os
hablaba de «Aguas de R.eus». Era en
el segundo curso de «converses» sobre
temas de interés local. Hoy vengo a
hablaros de «Aguas de R.eus y para
R. eus ».
He releido mi ponencia del aflo
t949 y he comprobado que no ha per-
dido actualidad a pesar del tiempo
transcurrido, como tampoco la pierde
la del 21 de enero de 1931, cuando os
hablaba de «Àbastecimiento de
Àguas». Tan atractivo resultó el tema
y tantas fueron ias intervenciones, que




la noche, se reanudó el día zS del mis-
mo mes, consumiendo toda su velada.
E1 problema de las aguas es el más
vitai en todas partes y por serlo es pre-
císamente el más difícil de resolver y
el que más apasiona. En aquellas ya
lejanas disertacíones del I y 11 Curso,
historíamos todo cuanto se ha hecho
en nuestra Ciudad para obtener agua
para su abastecimíento. Hoy podemos
sentar la afirmación de que tenemos
resuelto el servicio de agua potable.
E1 Pantano de Riudecafiag còn su ca-
nal de derivación de las aguas del río
Cíurana para su alimentación suple-
torja ha duplicado, de hecho, su capa-
cidad. Lo explicaré. Cuando solamen-
te se alimentaba eI embalse de Riude-
cafias con las aguas de su Cuenca quc
tiene una superflcíe de 30 Km. cuadra-
dos, la prudencía y la experiencia
acons jaban desembalsar únicamente
la mitad del cubo del Pantano cuando
este estaba lleno. Más hoy que la cuen-
ca de captación se ha aumentado en
90 Km 2, el Sindicato puede disponer de
tod el agua embalsada con la seguri-
dad de que no habrá penuría para el
abastecïmiento de Reus.
La Cíudad tïene aguas propias: el
manantial de Maspujols al que en los
tres aflos últimos se le ha aforado un
promedïo de z.200 m/ 3 de agua diarios.Àl pozo City
 75o, al minado de Àl-
moster z5o. Total 3.200 m/3.
Reus no tiene suflciente con esta
cantidad, pero como que el Ayunta-
miento es coparticipe del Pantano, el
Sindicato le concedió un suministro
de i.135m/ diarios de promedio. Y así
Reus, hoy por hoy, está bien abaste-
cido, cuenta con 4.Soo m/ de agua po-
table cada día para una población de
37.000 habitantes, o sea a razón de io
litros por habitante y día. Esto ha sïdo
posible ahora cuando el Canal del río
Ciurana para la alimentación del Pan-
tano ya cumple su misión.
En las cifras citadas no se tiene en
cuenta que aparte de ellas eI Àyunta-
miento posee dos pozos de agua potable
bastante caudalosos. Están, uno en la
parte norte de la población, denomína-
do «de la Casa de Caridad» y otro en
la parte Este, conòcido por «Estallers»
o «Munta y Baíxa». Es además muy
importante el volumen de agua que se
eleva del subsuelo de la Ciuclad para
usos inclustriales.
Puede afirmarse que Reus es la úni-
ca población importante de las com-
prendidas en una zona de veinte, Km.
Tierra adentro de la costa Catalana
que no ha tenido restriccíones eri el
consumo de agua durante los tres aflos
últimos. Tortosa, Tarragona, Valls,
Villanueva y Geltrú, Villafranca del
Panadés, Sitges, Barcelona, Granollers
Mataró, etc., Ias han sufrido y graves
algunas de ellas.
Àguas Pesiduales. - Estas tienen
dos aspectos: la de su tratamiento y la
de su aprovechamiento.
E1 procedimiento por el que se tra-
tan una parte de las aguas residuales
de Reus es uno de los más eflcaces
que se conocen. Es por el sistema de
tanque IMHOFF. Pero la instalación
actual solo sirve para depurar 1.200
m/3
 diarios y el promedio de la que lle-
ga a la estación depuradora es de 2.100.
Total que, higienicamente, que es por
lo que las aguas sufren depuración no
hacemos nada. Solo sirve para apro-
vechar el gas metano que se recoge en
el tanque.
En mi ponencia del aflo 1931, aI
hablar del abastecimiento de aguas
potables senté la aflrmación de que los
flltros que se habían construído al fi-
nal del Paseo Briansó, a pocos metros
de la Boca de la Mína, no servían para
nada. En Ias intervenciones habló elÀIcalde para decir que si bien no cum-
plían su iflSÓfl de un modo perfecto,
tampoco cabía decir que eran del todo
inútiles, ya que retenían una parte de
impurezas. Pero desgraciadamente yo
tenía razón y los filtros se abandona-
ron al poco tiempo y Reus había gas-
tado inutilmente muchos miles de
duros. Y lo más grave del casoes que
me había personado en el despacho
del Àlcalde, bajo cuya égida se cons-
truyeron, para exponerle mi opiníón
acerca de lo que ocurriría y entonces
solo se había excavado el hoyo para
ubicarlos.
No voy a decir que vaya a ocurrir
ahora Io mismo con las aguas resi-
duales, peró si diré en voz bien alta
que, de cara a la higiene, conviene re-
solver este asunto con carácter prefe-
rente. Àlgún concejal habrá entre los
que me escucháis que dirá que el
Àyuntamiento tiene muchas cosas ur-
gentes para atender,pero yo he de
objetar por anticipado que no hay na-
da más urgente ni más preferente que
el de velar por la salud de un pueblo.
Me consta no obstante y lo digo con
satisfacción, que el actual Àyunta-
miento tiene en estudio la construc-
ción de otro tanque, lo que, de realizar-
se, vendrá a dar solución al problema
planteado.
Si consentimos que las aguas resi-
duales sirvan para regar sin estar de-
puradas previamente y que agricultores
poco escrupulosos las dediquen al rie-
go de verduras de las que se comen
crudas, nos exponemos a que un día
una epidemia infecciosa se apodere de
la CiuJad, y entonces todos lloraría-
mos Ia irnprevisión.
Hasta hoy, gracías a la constante
vigilancia dc 1os servicios locales de
higiene el estado sanitario de la Cíu-
dad es perfecto, pero si algún día tu-
viésemos la desgracia de sufrir una
epidemía, las Àutoridades sanitarias
se verían.obligadas a impedir el apro-
vechamiento de las aguas residuales.
E [ tanqtie que tiene en servicio la
estación depuradora proporciona un
rendimiento del que muchos ciudada-
nos seguramente no tienen noticia.
Míentras el agua residual está en el
tanque se le extrae el gas metano que
contiene. iEste gas es de superior cali-
dad al que se fabrica a base de carbon
o leña. Del tanque instalado actual-
mente se extraen unos 40.000 m.3
anuales. IEstos son cedidos a «Gas
Reusense» cuya Sociedad por cada mil
m/ de gas metano que recibe, entrega
i.ii5 para el alumbrado público, ha-
biéndose tenído en cuenta al calcular
la equivalencia la pérdida que se expe-
rjmenta en la red dístribuidora.
Si el Municipio instala otro tanque
se duplicará la producción de gas
tano que ayudará la cuestión econó-
mica y estaremos tranquilos y satisfe-
chos de que se haya resuelto un pro-
blema de higiene.
El agua que leus necesitarà en el
porvenir. - Nos hemos de referir a
nuestra ponencia del año i93it en la
que dijimos: «Reus tiene 1.471 abona-
dos al servicio de agua». Ptiés bíen
aquella cjfra se ha elevado ya a 4.000.
IE ntonces la Ciudad estaba bíen abas-
tecida con 3.000 m1 3 . al día.
Se viene diciendo que ntiestro Ayuñ
tamiento tiene muy adelantado el
Plan urbanístico para eI Reus futuro.
No conocemos sus características, por-
qué no son todavía del dominio pú-
blico, pero suponemos que se tendrá
en cuenta que nuestra urbe puede con-
tar con 75.000 habitantes al llegar el
año 2.000. Por tanto nosotros hemos
de tomar como base aquella cifra para
buscar el agua que se necesita para
una población de tal ímportancia.
Puede que me objetéis que soy opti-
mista en cuanto al crecimiento de nues-
tra Ciudad, pero yo os diré que sin
optimismo no se ha realizado nunca
nínguna obra constructiva y que de-
jando aparte el aumento general de-
mográfico hemos de tener la vista fija
en la corrier1te de despoblación del
campo y de los pueblos rurales hacía
la ciudad y en este caso la nuestra no
será de Ias menos favorecidas, sobre
todo si tenemos en cuenta que se está
construyendo una y a punto de empe-
zar la ediflcación de otra residencia de
estudiantes, que no solamente serán el
mero hogar de la jtiventud estudiosa,
sino que se convertirán en sementero
que fructiflcará en el día de mañana
montando aquí nuevas industrias o
nuevos comercios o bíén para desple-
gar las actividades propias de las pro-
fesiones liberales.
Reus al correr del año 1931 tenía
una poblacíón de 3i.645 habitantes.
La estadística oficial de i95o registró
36.675. Actualmente eStamos más. En
20 años aumentamos 5.030 habítantes,
pero se ha de tener presente que en el
interregno hubo una grerra, que no
tan sólo produjo bajas por ciudadanos
caídos, Sinó POt la emigración de mu-
chos que en 1936 eran convecinos nues-
tro s.
Precisa pues, pensar en el abasteci-
miento de agua para 75.000 habitantes
o sea para el doble de la población ac-
tual. Entonces se necesitarán 9.000 m/
diarios para un consumo de 120 litros
por habítante y día. Por tanto, hay
que buscar millón y medio de metros
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